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字本身的含文从 《易径》上的"物 相奈,故 日文."到 《説文》的"文,措 画也,象 交
文"等,一 宜有羊富形象的解釋;而"学"字,則 有更加夏余的解釋,至 今也唯悦 己
径悦清楚了.1把"文"与"学"姐 成"文 学"一 洞,則 在古文献中比較早,是 在孔子
吋期升始成型的.《 槍珸》中杞載,孔 子教尋学生悦迂,"行 有余力,則 以学文."他 将
学生分力四科,其 中一科就称力"文 学",学 生代表力子游、子夏,其 含文在今天看,
庄咳是学向的意思.而 到不久后 的荀子則悦、"子 貢、子路,故 鄙人也,被 文学,服 礼
文,力 夭下列士."遠 里"文 学"具 体是指侍需。接着在韓非子 的需中,"文 学"又 鞋
成学者的意思。即在 先秦吋期,"文 学"兼 有文章和博学双重意文,因 渉及到人,而 又
有学者之意.在 《史泥》中的灌夫,就 悦他"不 喜文学,好 任侠."文 学是跟任侠対立
的。
在随后兩千年同,"文 学"的 内涵就一宜有変化。在丙双吋期,有 文采的作品称
力文或文章,而 学木著作称作学或文学;在 魏晋南北朝吋期,把 文章与文学混同使用,
而学木著作則称力鑑学、玄学、史学,文 学也延伸到一神官位;在 唐朝宋朝,強 凋文
以載道,重 道軽文,又 将文章与博学混一,文 学則等同学木恵称;到 清朝前期,上 屠
知枳分子基本延貘混一規念 。遠就使得近代人旗前輩文章中的文学規念,相 当混乱,
雉 以一致 。更缺乏能鰺淦釋洞文 的工具需来幇助 。
当我イ「]把目光鞋 向西方的拉丁文Litera或Literature,英 文Literature的 洞文吋候,
很容易就友現,他 伯在古代也是各有悦辞,到 古夢昌升始用此拉丁文字吋,是 包含文
法、文 字、文学三神意思,西 塞夢(Cicero)就 是強凋文学意思的。到后来文芝夏果
以来,杵 多学者所蛤 出的定文,筒 宜多不肚数,各 有其范国与寛窄不同的説辞。本文
也不介芻付槍 了。美健向題出現在19世 彡己升始 的中西文化交流 中。(十 七世冕初期的
来隼佶教士佃所迸行的中西文化交流,由 于対文学的介彡召很少,故 也从略。)就 連19
世鉋前几十年囘,中 国迩是在封建思想絶対銃治中,怎 幺一次鴉片哉争,就 被迫打升
了大 冂,迎 来中西文明的交流新吋代?那 幺,其 中新学新知狽的涌入,込 比較清晰可
査.而 自以力佳銃強項的"文 学"概 念与形式内容,又 友生了什幺?双 悟"文 学"的
新概念是如何声生 的?文 学的形式与内容是怎幺被重新圦沢的?来 隼的西方人対于中




国文学宝庫 的入迷情况如何?中 国人 自己是如何通冠学刀分析,重 新圦枳自己的文学
情况?在 逮百余年向,文 学在中国的被重新圦知与友展是怎祥一个坊史軌迹?箸 者 曽
翻岡不少近年出版的有美中国文学史的寿著,但 收荻很少。筆者决定 自己甞拭探索,
不当之赴,込 望方家教正。
本文不从19世 彡己初期中国文学家対于"文 学"的 圦枳併起,是 因力那吋候封建
皇枚絶対控制着中国人的精神食粮,更 有皇帝名文蝙輯的字典 《康熙字典》和美需 《渊
筌炎涵》等,企 圏把中国需生完全控制在以棺鬧体力主的官方圦可的文化常恢范国之
内,无 槍作文、作侍、唱戒、及考拭等,全 封1淘在其中。所以尽管17、18世 彡己中国一
些学者対于中国文学有一些見解,但 没有超 出圏子 。筆者在遠里引用一堆,也 没有什
幺意思。筆者同祥也没有介招西方17、18世 彡己的介貂中国文学作品的人士,及 他イ1]的
成績,因 力那就会変成汳学史的長篇架枸,遠 也不是本文的目柝 。本文只是想探索自
19世 彡己到20世 彡己初期,"文 学"是 如何从封建牢箆中撞脱 出来,形 成与佳銃不 同的新
的知枳概念,并 且成力中隼 民族在吋代変革中一股巨大的新文化力量。故而,本 文的
介貂是从一部字典升始,以 五四新文化這幼吋期力中心。
从珸吉学角度看,古 代汳珸是 以単字表意力主,"文 学"作 力洞来表文是很少的
一个,而 与"学"字 朕合姐洞,是 更加罕児。(如 理学 、字学。)但 是到19世 彡己,由 于
中西 日之 同的交流,大 量新伺悟声生,其 中明星的一炎,就 是杵多新学科声生,汳 珸
的亦法是与"学"字 朕合姐洞,也 就有哲学、科学、心理学 、博物学、恰理学、国家
学等等新名洞声生 。在近代加"学"字 組洞,是 有一定要求 的,是 経道一段釣定俗成
的畍段。想建立或判断一神"XX学",基 本上泣垓考慮六方面:一 是垓学的定文;二
是垓学的体系錯枸;三 是核学的理槍概念;四 是核学的文化价値;五 是垓学的方法;
六是垓学的洛革 。現在我佃如果将遠六条 回扣到古代"文 学"洞 姐上面,就 友現相当
夏奈,很 ヌ住筒単美 比。如果古代毎一个吋代的人来写有 当吋代的文学史,到 今天再拭
圏串起来,我 佃就笈現可能根本串不起来 。因力其 内涵各个不 同。而今天我伯所慎到
的中国文学史,最 早也只能是19世 妃末期所写。(例 如1880年 俄国人所著 。)換 句活
悦,就 是古代理解 的"文 学"遠 个洞的内涵,并 非今天的"文 学"内 涵。而逮恰恰是
近代学人在19一一20世彡己所努力研究解决的向題,在"文 学"逮 个 旧瓶 中装迸与世界i接
軌的新的"文 学"内 涵。
从哲学角度看,存 在坊史上美于"文 学"的 各神个人規念,是 正常的。但如果我
佃圦真地把"文 学"当 作一个概念来圦枳吋,就 可能会有各和向題。筒単地悦,古 代
兩千多年向,中 国文学作品不汁其数,但 并没有一位坊史人物給 出了公圦的文学定文。
恐怕連付槍的定文都很少,因 力恵有其不完各之赴。其実,坊 史上恐怕達対各 自不 同
的文学規念的争槍都很少,仮 仮是各悦各活 。逮也是不同吋代的社会 需求所尋致的状
况。但是在近代,中 国文学需要 明礁 自己的地位和特色,那 就有必要給"文 学"一 个
超近概念的迸程。同吋,也 力了能鰺如 同西方人那祥去圦枳 自己的文学,因 而 自然就
触友:从規念到概念 的迸化道程。我伽必需重新完成自己民族理念 的迸歩 。
査看1997年 出版的 《双珸大洞典》"文 学"条 目的解釋,是 旧彡内力9紳 。其中第
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2神)勺:"指 儒家学悦";第3和 力,"儒 生"。 遠秤解釋ヌ隹以令人圦 同。我佃都知道,
整个春秋哉国吋期,没 有一家学悦 自称或他称力"儒 家"。"儒 家"是 双朝需生伯 的自
称,并 且硬將之按到孔 冂芸上。現在如果圦力当年 以及到現在,文 学一解就只是指儒
家学悦,那 幺,庄 子、老子等的文学作品垓算迸"儒 家"喝?込 清考慮。2
二、耳礼迯 《英隼字典》中的中国文学
1823年,英 国人 昌 礼迯(R.Morrison,1782-1834)先生在 澳 冂編 輯 出版 《英 隼
字典 》,来 作 力他 編 輯 的 《隼英 字 典 》3部6巻 中的第3部.(ADictionaryofChinese,6
vols.Macao:EastIndiaCompany6Pressl815-1823).加上 第一 部 《字 典 》,第 二 部 《五
牟韵 府 》,枸 成 了全新 的 中 国人和 西方 人 都 能夥 使 用 的工 具弔 。垓需 的出現,給 予 中西
兩方 面 一个 互 相 交流 的新 平 台 。垓 弔 中将Literaryexercises対 犀 成"文 芝";将Poetry
対 降成"侍 学";将Novel対 澤成"小 悦"等 等 。逮 些 早期 対犀,就 将 中 国"文 学"的
許 多 内涵,与 西 方 的知枳 系 銃挂 上 了鈎 。有 意思 的是,我 伯 只 需要粗 略 翻 鬩垓 字典 条
目内容,就 会 涼 昇地 友現,第 一 部 《字 典 》 的框 架 是完全 依 照 《康 煕字 典 》47035个
扠 字排 列,但 是 将其 解釋 内容 改換成 当吋 中 国 民同所 佶 流使 用 的例 句和 悦 明,根 本 没
有 理矇 官 方 的"枚 威"解 釋 。在 遠些 例 句 和 説 明 中,是 大量 使用 了中 国佶 銃小 悦 、戒
曲、俗 悟 、偐 悟 、謎 悟 。例 如 小悦 《鉦 楼 梦 》 中的相 当多 的句子,都 被 用 到不 同条 目
中当作 例 句使 用,如"他 忙 同王夫 人,早 坂 在那 里 撰?""賈 母 自王 夫 人赴 回来 。""我
素 日最 恨 俗 人 不知 原 故,混 供 神 混盖 店 。"3又 如"戒 刷"条 目中対于 中 国古代 戒刷 史
的介招,"孝"条 目中対 于二 十 四孝 故事 的介 貂,等 等 。
昌礼 迯建 造 的文 化 交流平 台,引 友 了后 来杵 多 西方 人対 于 中 国文化 各 个方 面 的深
入 学 刀 与 了解,其 中,中 国文 学 的杵 多 内容,就 很 自然 地被 帯 到 了世 界各 楚 。例 如法
国儒蓬(S.Julien,1797-1873)教 授,仮 他一 人 就翻 懌 出版辻 《荻杜 杞 》、《越 氏孤 儿》、
《中国 短篇 小 悦集 》(内 有 《三 国演 文 》、《三 言二 拍 》等 毛片 段 。)《平 山冷 燕 》、《玉妍
梨 》 等 小説 懌 本 。
昌礼 迯 的成 就,更 鼓励 了后 来 的西 方 人来 更 深入 了解 中国,不 断 地有 人 編輯 出版
各和 与 汲悟 有 美 的双 珸字 典,打 建更 准 硯更 多的知 枳 内涵 的平 台 。例 如在 他 之后 的英
国人 夢 存徳(W.Lobscheid,生 卒年 不洋),1866年 在 香港 編輯 出版 《隼 英字 典 》(English
andChineseDictionary,1866-1869,Hongkong)。在 垓 字典 中,將Literature対 犀 成"文
学";将Novel対 懌 成"小 悦"。4以 后就 普遍 使用 了 。可惜 的 是,迭 和注 意 与翻 洋,在
19世 紀 的前70-80年 向,多 是 タト国人 在 努力 迸 行 。而 中国人 則基 本 没有 注 意到,連 当
2児 《扠」吾大 洞 典 》,扠 」吾大 洞 典 出 版 社,1997年 一 版,頁4035.
3戛 礼 迯,《 字 典 》,澳 冂 版,1815年 一 版,頁154(文 芝),頁324(侍 学),頁295(小 悦),
頁190,頁129(戒 曲),頁722-729(孝)。




洋各這劫在1865年 展弄吋,所 有的注意力全被"以 夷制夷"、"洋 力中用"、"中 体西用"
等理念所吸 引,似 乎"文 学"只 是老祖宗的玩意儿.
三、《文学巣 国策》的出現
錐新変法這劫友生在甲午海哉之后,迭 是中国必需変革的一次行劫.以 往我伯只
覚得不理解西方人,現 在則達 日本人也能打敗中国,更 唯 以理解.于 是在夏奈的政治
斗争之タト,実 隊的中西 日互相 同的文化交流突弋猛迸,大 量留学生到日本学刀,再 加
上 以梁肩超力首到 日本所迸行的新文化搬這工作,形 成大量 日本新洞珸来到 中国,変
成双悟新洞珸 。其中内涵,很 自然就牢牢印上 日本人学刀西方文学概念,以 及径道他
伯圦知的内容。而正是在 明治吋期,日 本人所圦知的"文 学",己 径从佶銃上跟随中国
規念,鞍 変成跟随西方概念,因 而"文 学"也 変成他伯的新洞悟 了。我伯略看看当年
日本所出版的近50部 工具需 中,都 有"文 学"作 力条 目,也 都是与英文Literature対
懌 。而且 内容解釋,基 本上分广文与狭文兩美 。广又就是指包括哲学、槍理、言悟、
修辞、坊史、教育、宗教等許多学 向的恵称,与"科 学"相 対庖;而 狭文則特指侍歌、
文章、小悦 、戍 曲等。逮祥,日 本人形成 自己的文学概念,不 再理腺 中国佳銃的悦法.
而中国留学生伯大量照搬回来,自 然就与当吋佶銃老派的国学大師 的文学規念友生戸
重冲突,一 直友展到五 四新文化這劫,オ 算有一个全民共枳的新文学規形成,也 就全
面推迸 了全民族的新文学理念,鼓 励新文学作品与翻洋作品的友展,也 対佶銃文学作
品与規念重新圦沢 。当年主要鼓吹手梁肩超先生長期流亡在 日本,他 在1902年 写的文
章 《槍小悦与群治之美系》的升失就大声疾呼,
"欲 新一国之民,不 可不先新一国之小悦。故欲新道徳,必 新小悦;欲 新宗教,
必新小悦;欲 新政治,必 新小悦;欲 新凩俗,必 新小悦;欲 新学芝,必 新小説.乃 至
欲新人心,欲 新人格,必 新小悦 。何以故?小 悦有不可思峡之力支配人道故."5
迭神上鋼上銭的鼓 吹方法,固 然対旗者有刺激作用。其実也不是他友 明的,古 今
中外 皆然,早 在他之前,正 当錐新変法准各畍段 的1896年,一 本中文小需在 中国出版,
需名 《文学巣国策》,翻 懌者是著名的美 国人林旡知(y.J.Allen1836-1907).垓 需内
容在 中国很少児,是 日本 国駐美 国公使森有礼在1872年 写給美 国一些学者 的公函,向
他伯清教文学対于 日本国家会有什幺祥 的重要作用1后 面是7位 美 国学者的回函,各
自垪述文学在美 国的作用和一些対于 日本的建峡 。自然,遠 里所悦的"文 学",是 日本
当吋 的广文的概念 。那幺,一 个美 国在 中国的翻洋家,力 什'幺要翻洋20多 年前日本人
与美 国人的通抓昵?看 林尓知写的序就明白,他 写道・
"世 无亘古不能変之法,人 无愚昧不能明之 心,国 无枳弱不能強之勢.欲 変文学
之旧法,以 明愚昧之人心,而 成富強之国勢,此 《文学巣国策》之所力懌也。……厘
定新政二端,以 力変化之根本:一 力改変君枚,各 使合而カー;… …一力改変民心,
5梁 肩超,《 愴小悦与群治之美系》児欽冰室文集美鶲,无 出版項,頁382.
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各使人各 自主 。前者,幌 信儒教,以 服 民力要 圏。往往高視天子,而 軽視庶 民。其弊
也,君 民愚絶,不 相妾近 。躯民如奴,无 夏 自主。坐使廉逸堂高,情 同虚段 。士刀民
凩,永 不長迸 。甚可惜也 。……(日 本)明 治初年,即 降愉 旨云,`今 規国人之文学,
衰微扱矣。若与西国之文学,禦 短較長,可 耻孰甚焉 。嗣后,当 勤求新法,以 巣学力
要劣。深望通 国臣民,力 学不怠,以 免貽羞于郭邦.'… …森君幼吋,曽 在英国旗有,
頗著名誉,且 留心当世之各,精 益求精 。以故美国之官彡申,皆 敬之重之,且 尿于答夏
之。一吋名吉撹槍,紛 至沓来,裏 然成集。森君乃編次各函,勒 カー蝙,翻 成 日文,
顔其名 日,《 文学果国策》。郎寄本国,上 于朝 。朝廷采而用之,延 聘泰西之名師,大
巣 日本之新学。……方今中国特没官需局于京師,隶 其事于恵理衙冂,筒 派大臣以督
理之,似 亦未雲不深 明文学足以巣国之故矣。……吾知中国之賢大夫,得 是禰而淒之,
当亦翻然変汁,而 知所取法矣。……"6
林尓知先生昼然是位中国通,他 注意到 日本在20多 年前,由 于鼓吹文学,而 在
変革中荻得巨大的成功 。因此,他 尿意介彡召姶20多 年后希望変革的中国人,吸 取 日本
成功的経疆,也 在方法上抓住"文 学"的 作用。逮祥,也 就在无形之中,給 与"文 学"
在中国変成一个全新的熱点,可 能能{侈対 中国的迸歩変革有巨大作用。无怪乎翰林巽
心銘就力垓需作序道,"余 淒林牙知先生所犀美 国渚名流振巣文学成法,不 禁喟然而収
日,四 裔有学,不 如渚夏之亡也。夫中国之学,取 民之秀者,升 之駮痒,有 男学而无
女学 。且以力秀者宜学,愚 者可不学;士 可学,百 工可不学。噫,隘 己。……美国广
巣文学,百 余年 向,日 新月昇 。日本得其成法,以 行于数島之 中,不 道二十余年,各
国通相引重。……"7
遺憾 的是,垓 需 中并没有給"文 学"一 个 自身的定文。
四、近代扠悟"文 学"定 文
古代双悟 中量有"文 学"一 洞,但 筆者翻鬩大量古代文槍者的各神高槍,却 基本
上没有看児有准芬神姶"文 学"下 一个定文,包 括板威著作 《悦文解字》、《文心雕戈》、
《康熙字典》等祁中,都 回避対"文 学"洞 文的悦明。也杵是覚得没有需要悦 明咀?
后来甚至到桐城派的国学大師伯,都 不屑旁神坪上几句活 。一直要到19世 彡己末至20




陶曽佑写道,"吾 同胞志之,其 最高尚最尊尓最特別之名洞,日 文学 。彼西哲所
渭形上之学者,非 此文学乎?倍 根日、`文学者,以 三元素而成,即 道理、快尿、装怖




各一分是也.'洛 理斯 日,`文 学者,世 界迸化之母也.'和 圏和士日,`文 学者,善 良
清浩之一世界也。'… …"8
魯迅在1907年 写道,"由 鈍文学上吉之,則 以一切美木之本貭,皆 在使双听之人,
力之果感恰悦 。文章力美木之一,貭 当亦然。"9
章炳麟在1910年 写道・"文学者,以 有文字箸於竹 帛,故 渭之文。i倉其法式,渭
之文学。"lo
王 国推在1908年 写道、"文学者,游 戒 的事並也 。人之勢力,用 于生存竟争而有
余,于 是友而力游戍 。……而成人以后,又 不能 以小儿之游戒力満足,于 是対其 自己
之情感及所規察之事物而蟇写之,咏 吸之,以 友泄所儲蓄之勢力。……要之,文 学者,
不外知恢与感情交代 之皓果而己。荀无鋭敏之知枳与深邃之感情者,不 足与于文学之
事 。此其所以但力天オ游戒之事並,而 不能以他道幼者也."11
2、 清末突然陪鎮出版几本中国人写 中国文学的史毛,能 否悦是受到俄国人 、英
国人、 日本人等写作中国文学史需的刺激,姑 且不槍。我伯仮看其 中写得如何,
1906年 王葆心教授著 《高等文学i井文》出版 。垓弔中写道:"対 于貭学而言之文
学,其 范園之广,則 以今古文及哲学力主,而 坊史輿地政治力埔。故凡学木中,須 主
文字 以垪之者,皆 可隶入文学。……近今文学家,称 文学界域中,尚 敕神和之朕合,
而其用始完各。如欲思想无俣,須 明槍理学;欲 悟言无涙,須 有国文典;欲 得文学違
去之状恣,須 解文学 史。……"12可 児著者在当吋的圦狽,是 把文学与貭学対立,而
将学木中"須 主文字 以滸之者",全 算迸文学規念中。而且,他 注意到文学思想与哲学
的美系,文 学珸言与汲珸珸法的美系,以 及文学史的作用。
1906年 窶警凡著 《坊朝文学史》出版 。垓弔中没有給出定文。只是写道、"俗 所
渭 中国,犹 言国中之于野外也。侍 日:`普 天之下,莫 非王土.'夭 子以天下力家,固
无所渭国。且輿球団団,以 地而言,更 无所渭 中也。然則扱宇宙之文明者,非 蚤朝其
准与旧,故 日夭下文学史志."把 宇宙文明与清朝与文学史栓在一起的児解,実 在唯以
辻今人理解。13
1907年 巽向衣教授著 《中国文学史略拾》。垓需中并没有給 出定文 。倒是在垓需
最后一段文字,則 星現他対于中国文学的規念。他写道,"章 回小悦,播 于士夫之 口
者,… …此委巷之作,言 情則オ子佳人,述 事則封王拜相,道 侠文則ゑ人掠貨,淡 神
怪則喚雨呼凩,隊 隊相因,令 人ロ区陟。光錯季叶,欧 美小悦悸本凩行,其 結枸机杼,
亦夏巣臼相仍。近世醉心欧化者,乃 渭小悦力文学正宗,且 欲以白活文代文 言。黄 口
8陶 曽佑 、《槍 文 学 之 勢 力 及 其 美 系 》,鞍 載 于 《中 国 近 代 文 槍 逸 》,舒 芫 等 編,人 民 文 学 出 版 社,
1959年 一 版,頁246。
9魯 迅,《 摩 夢 侍 力 悦 》,同8),頁783。
10章 炳 麟,《 国 故 槍 衡.文 学 恵 恰 》,鞍 載 于 《中 国 坊 代 文 槍 逸 》,郭 彡召虞 主 編,上 海 古 籍 出 版 社,
1980年11月 一 版,頁302。
ll王 国 鮭:《 文 学 小 言 》,同10),頁378。
12王 葆 心 《高 等 文 学 垪 文 》 銭 装4册,双 口錐 新 中 西 印 網 局 印 刷,光 錯32年(1906)12月一
版,頁2-3。
13霙 警 凡 《坊 朝 文 学 史 》,无 出 版 頁,弔 前 序 作 于 光 緒32年(1906),頁3。
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小生,随 声附和。賈竪射利,遂 以鉦楼、水滸,編 入教科 。狗 吠舮鳴,遍 于天下。而
文学不可夏同矣."14星 然,在 巽先生的規念中,他 圦定的"有 傷凩化"的 作品,全 不
宜算迸文学中去。因此,他 不惜升矍来警告中国人不要抛弃 自己的"文 学"。
1910年 林徒 甲教授著 《中国文学史》(京 師大学堂滸文)。 垓弔同祥没有給 出定
文,甚 至達小悦、戒曲都回避介芻。而他在帛中升訣悦是"彷 日本笹川紳 郎的 《中国
文学史》之意以成需"。 筆者査鬩 日本原需,星 然差別頗大,原 弔対 中国小悦、戒 曲介
彡召頗多。15
黄摩西教授在奈昊大学編簒 《中国文学史》出版 。垓需給出了相当洋鈿的定又,
他先在恵槍 中写道,"他 学不能代表文 学,而 文学則可 以代表一切学。級尽吋同,横 尽
空同,其 借 以佑万物之形象,作 万事之泥号,結 万理之契釣者,文 学也"16接 着在分
槍中寿冂一情,付 槍文学定文。他写道,"文 学一珸有二文。(一)通 文,而 仮属于弗
籍一美,从 拉丁悟之Litera出,杞 隶、冩本、典籍等皆属之。就此 以力解釋,則 不美
其主題及价値之如何,苟 力国民声 出之扣籍,皆 可渭之 国民文学。(二)狭 文,以 文学















要而言之,文 学从兩要素而成,(一)内 容 。(二)外 形也 。内容力思想,重 在感情 的;
外形力文洞,重 在格律的。……"17
在 以上5部 中国文学史中所給出的定文,星 然是黄摩西教授的定文最成功 。他吸




无不推原于大道,根 柢于六鐙。其実道非一端,栃 墨之是,有 吋賢于孔孟之非;樵 牧
之俚,有 吋這于 圏部之秘 。……我国社会之弊,莫 大于不城。……夫文学既力載道垂
14巽 向 衣 《中 国 文 学 史 略 恰 》2册,无 出 版 頁,仮 内 頁 印 有"成 都 薛 崇 礼 堂"6字,需 前 自序 写
于 乙 丑 年(1907),巻7頁12-13。
15林 佳 甲 《中 国 文 学 史 》,日 本 奈 京 宏 文 堂 印 刷,上 海 科 学 需 局 友 行,宣 銃2年(1910)6月一
版,頁1。





洲之具,而 先尋挙 国以不減,安 望国民之有迸歩乎?"18旗 者 自己対比看,就 无須再
展升悦明了。
3、清末新出版一批百科辞帛,其 中升始有給 出"文 学"的 定文 。其中最有价値
的是黄摩西蝙的 《普通百科新大辞典》,垓 工具需中給出"文 学"、"古 文学"、"小 悦"、
"文 章"、"佶 奇"、"文 法"等 条 目。遠里列3条 作 比較、
"[文 学]Literature文
我国文学之名,始 于孔冂投科,然 意平列。盖以六芝力文,筥 行力学。后世量有
文学之科 目,然 性貭与今略殊。扠魏 以下,始 以工辞賦者力文学家 。兄于史則称文苑,
始与今 日世界所称文学者相合,叙 芝文者,并 容小悦佶奇(如 《水滸》《琵琶》)。舷列
欧美各国文学界悦于后,以 供参考。以广又言,則 能 以吉悟表出思想感情者,皆 力文
学 。然注重在劫旗者之感情,必 当使尋常 皆可会解,是 名鈍文学 。而欲劫人感情,其
文洞不可不美 。故文学墨与人之知意上 皆有美系,然 大端在美,所 以美文学亦力美木
之一。惟各国国民之性情思想,各 因刀慣,其 悟言之形式亦昇。故各国文学,各 有特
色 。以夕卜形分,則 有散文韵文之別,而 抒情恃、叙事侍、侍刷等(以 上皆于我 国凩掻
及佶奇小悦力近)。 于希脂吋代,亦 随夕卜形力 区剔,而 今則全从性貭上分美 。要之我国
文学,注 重在体格辞藻,故 所渭高文者,往 往不易猝解,若 梢通俗随吋,則 不甚杵以
文学之价値,故 文学之影胸于社会者甚少,此 則与欧美渚国相昇之点也。以源流研究
文学者日文学史。或 以神族,或 以国俗,或 以吋代,禾 中美甚多,頗 有益于文学。而我
国則仮有文槍、文坪 、及文苑佶而 己。"
"[古 文学]文




九百,芥 楷,夷 堅,世 相佳述。至唐代,士 人失意,輒 附会戛仙幽会、妖怪盗侠事迹,
成小悦以自遣。至宋元,又 創力通俗 章回小悦,力 我 国言文一致之一和 。然衣冠之士,
多鄙不屑道 。近 日海通,好 事者趁悸及西小悦,始 知欧美人視力文学之要素,化 民之
一木 ,遂 靡然成凩 。而小悦之編懌 日盛,劣 多 良少,鬩 者漸灰,小 悦之凩衰 己"。19
黄摩西提 出的兄解相 当有深度,自 成一家言,在 当吋庖是佼佼者,可 惜后人注意
的很少。仮从定文本身看,就 比他后来出現的一些定文要高明.例 如1915年 出版 的《辞
源 》,其 文学条 目是・
"… …今世界所称文学,有 广狭二文 。狭文 与哲学、科学相対峙,寿 指散文 、韵
文而言。广文垓哲学、恰理学、政治学等吉之,亦 渭之文的科学。……"20
18同16),頁41-44。
19黄 摩 西 編 《普 通 百 科 新 大 洞 典 》,上 海 国 学 扶 鉛 社,1911年5月 一 版,鞋 引 自拙 編 《洞 珸 的
知 惠 》,貴 州 教 育 出 版 社,2000年10月 一 版,頁50,頁61,頁41。
20《 辞 源 》,上 海 商 莠 印 需 棺,1915年10月 一 版,卯 部 頁171。
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又如到1926年 出版的 《百科新辞典(文 芝之部)》 中,条 目更筒単、
"文 学是悦用文字来表現的芝木。就是指小説、戒刷、侍 。"21





文学底意文,看 似明白,但 要 以筒単 的珸句悦明之,実 在扱淮。弦挙各名家底文
学定文数悦于后。……(后 附:隶7位 タト国学者所下的定文.)"22
通規 以上在清末不到十年囘,通 辻一些学者个人、文学史需、工具需三方面的言
槍,都 明碗提出"文 学"定 文,尽 管各 自不同,但 是己経是感到需要給慎者一个"文
学"概 念 。尽管迭个概念述相当箆銃,可 是有丙点是突破佳銃的,是 个人理念鈿市不
同夕卜的基本一致。一是"文 学"概 念是世界共 同性 的,量 然是用双珸表述,但 己経参
照西方所 己知的文学概念,并 使用在双珸中,引 述和介彡召着中国文学作品;二 是不再
把高屠文学和民向文学作品截然分升,揚 弃佳銃文槍中排除民向文学的糊除双念 。不
再把佶銃上只圦棺 鬧体力文学的代表,鞍 而是把古代小悦、翻洋小悦侍歌、戍曲佶奇
等撰到了重要地位 。因而可以説中国文学,从 此走上了全新的友展道路,从 理恰上升
始理清 自己的思想,和 展升文学理槍的方向性 向題 的付恰 。当然也可 以悦是与世界理
念接軌了。遠在接着而来的新文化這劫 中,"文 学"的 概念得到清晰的表述。例如1918
年胡這就写道,"一 切悟言文字的作用在于迭意表情。迭意迭得妙,表 情表得好,便 是






文学特点、文学坊史等。最具有代表性的 自然是"侍 界革命"、"文 学革命"等 等。本
文中也哲不付槍。
五、近代文学之分美結枸
文学,迭 个流佑2千 多年的双珸洞,在 古代一宜達个定文都付之囲如。那幺,古
代 既然 曽経声生大量精彩的文学作 品,那 些国学理愴家佃是否給 自己的文学分分美
21《 百 科 新 辞 典(文 芝 之 部)》,上 海 世 界 需 局,1926年3月 五 版,頁25。
22剥 、イ良工 縮,《 文 芝 辞 典 》,上 海 民 智 需 局,1928年10月 一 版,頁53。
23胡 這,"建 没 的 文 学 革 命 槍",児 《新 青 年 》4巻4号,引 自 《中 国 新 文 学 大 系.建 没 理 洽 集 》,
上 海 良友 圏 需 印 刷 公 司,1935年10月 一 版,頁129。
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昵?古 代 的文学分美到近代是否逐能照用昵?近 代中国人又給文学什幺分炎昵?箸 者
也拭 圏找出一点端倪 。
《侍径》作力古代侍歌逸本,分 力凩、雅、頌3美 。魏曹植分 自己的作 品力,"賦 、
頌、侍、銘 、奈槍"。梁 昭明太子編的 《文逸》中,包 括賦、侍、騒、七、沼 、册、令……
対向、没槍、辞、……吊文、祭文等37美 。以至后来,不 槍官方民向,所 出版相美文


















経 典恵 載 、周 易 、 尚扣
毛 侍 、春秋 、礼記 、史
鵠 籍 、帙 、涌 慎 、写 需 、藏 需 、校需 、求 弔 、栽 需負 乖 、賜需 、借 乖
文 字 、著述
文 章 、敏捷 、吸 賞
沼 、制 浩 、 章奏 、表 、 需氾 、移 、 圏恢 、符
涛 、賦
頌
箴 、銘 、集 序 、 槍 、射策 、達珠 、沫 、碑 文 、哀 辞 、 吊文
儒 木 、幼学 、善 誘
垪 槍 、名 理 、好 学
博 学 、幼 学 、从 学 、 同学 、慶学
筆 、硯
紙 、 墨 、策 、筒 、膜 、札 、刺 、巻 契 、封 泥
要知道,逮 部康煕皇帝下令編纂的大型美弔,可 渭集他イ「]規念 中的文学 内涵 。即
使再加上同吋期蝙纂的 《古今圏需集成》中的"文 学典",也 只是添加"禾 府、洞 曲、
格吉、隠珸"等 。据刔綿江先生在1918年 的銃汁,搶 鬧体文人所圦可的文体己鑑有
48美 之多。24很明星,他 伯星然將古代長期在 民向所声生的小悦、徒奇奈刷 、民向歌
淫叙事恃等,用 属于等而下 的理念将之全部抹余出"文 学"圏 子,从 而迭到儒家銃治
上 的鈍而又鈍 的想象。无怪乎金釜吸先生在当年宣称・"天下之文章无 出 《水滸》右者"
的明白活,居 然就力"上 屠"所 不容,惹 来ゑ身之禍 。只有到后来五四新文化這劫 的
先烽伯,オ 有机会明碗汲珸"文 学"作 力全民族的文化財,也 オ可能平等地圦枳各神
文学作品的分美 向題 。而能夥从分美角度対古代文学分美提 出公允兄解的人,座 垓是
姚名迭教授,他 在1937年 写的 《中国 目汞学史》需中,寺 冂介彡召文学分美的房史后,
坪拾道:
"綜 而槍之,莫 不重体裁而軽作用,从 未有以作用之性貭力美別 。其唯一之特色
力写宴主文。凡非写実之小悦故事,旧 目景学家 皆リヨ之子部小悦家;鬼 神佑杞則有 旧




之史部佑杞美者;戍 曲則史志完全不收;要 之 皆不承圦力文学,故 未雲厠入集部焉。
此和双念,宜 至近年始克改変。汞文学創作之 目者,己 鬪出文集之藩鬻,而 招致虚无
之小説洞 曲カー家矣."25
上述5部 清末 出版的中国文学史帛中,很 遺憾都没有淡及 中国文学分美向題。近
代能{移将古与新的文学分美重新整理而成新的分炎,我 イ「]可以逸祥1918年 朔无量先生
的児解力代表,他 在所著 的 《中国大文 学史》需中写道 、"文 学分美,悦 者多昇。吾 国
晋宋以降,則 立文箸之剔。或 以有韵力文,无 韵力箸。然无韵者,有 吋亦渭之文。……
自欧学奈来,言 文学者,或 分知之文、情之文二神 。或用創作文学与坪洽文学対立 。
或 以実用文学与美文学并挙。顧文学之工,亦 有主知而情深,利 用而致美者 。其 区剔





















彳綸 、愬 兇、ヌ寸:策、奈う己、1断 、「目木L
文言俗悟渚体均属之。"26
再 冠十 年 的1928年,《 文 芝辞 典 》 中 出現 条 目,
"文 学底分 美(ClassificationofLiterature)
文 学 分美 普通 有 兩 个林 准,(A)依 据 于 作者 底 恣度,分 力創 造 文学 与 泥述 文 学
二神.(B)依 据 于作 品底性 貭,而 分力 鈍 文 学 与奈 文学 二秤 。現在 表列 于 后 。
25姚 名 迭 《中 国 目汞 学 史 》,上 海 扣 店 影 印 本,1984年6月 一 版,頁336-337。


































現的世界及空想的世界所引起 的巣味;(四)我 伯把形式作力形式而愛好 的心情 。后者
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分力五禾中,即(一)鈍 粹的个人経験底文学;(二)人 向生活底文学;(三)社 会文学;
(四)自 然底文学;(五)赴 理文学及芝:木的底文学 。 逮丙不中的分美法比較地新。"27







巨大矛盾冲突,但 并没有截然的鴻洶来 分升它伯 。新生事物 中可 能有合理部分,也 可
能有不合理部分,并 不一定是真理的化身;而 旧理念中同祥可能有合理和不合理部分,
却往往 能移滋洞人佃的心昊。当中国人在近代把它伯分剔戴到"文 学"訣 上,就 丗現
"新 文学"和"旧 文学"逮 兩个新洞,并 且長期在 中国現代文化 中大流行,充 斥在无
数的文章中.但 是当筆者拭圏去尋找工具需中的解釋吋候,友 現是没有逮兩个寺用洞
的条 目。只有近代一些需生作違一些探付,遠 狆本来是弔生之同的咬文嚼字,却 指 明
其中的圦知是很有必要的.既 是一个近代坊史的美健 同題之一,也 是汲珸白活文言之
争的一坏,也 是重新圦枳 自己民族文学的机遇,更 是哲学概念在 中国一个迸歩的宴汪。
尽管在清朝最后的十余年向,中 国思想界、文学界都十分熱1司。平夏編悸的 《天
演槍》鼓吹"天 演"与"迸 化";梁 肩超借 日本学刀来 的知恢,鼓 吹小悦革命;林 野等
人編懌大量西方小悦;黄 尊筅作侍 中日,"我 手写吾 口,古 皀能拘牽?"帯 劫了侍界革
命;等 等.更 有大文化背景下科挙制度被新考試制度取代;白 活文活跌;西 方文学引
迸等,都 己鑑蛤中国文学増加 了大量新思想、新悟言和新作品。但是准也没有再上一
展楼,提 出把文学也"新"起 来。因力象平、梁 、林、黄等上屎文人,包 括反対他伯
的張之洞等佳銃文化人,丙 方面的代表人物都把 自己当成中国文化 的正当領尋人,准
也不会去提 出的。
那幺,遠 个坊史任劣,就 落到了27歩 的留美博士胡這訣上 了。1916年 他迩在美
国旗需吋候,就 写成"文 学改 良名峡"一 文,寄 回到北京 《新青年》余志上面友表 。
文 中提出"文 学的改 良,須 从八事入手."接 着隊独秀上鋼上銭,提 出"文 学革命槍"。
他把文学与革命亘接挂鈎,提 出、"日,推 倒雕琢 的阿茨 的:貴族文学,建 投平 易的抒情
的国民文学 。日、推倒隊腐 的捕張 的古典文学,建 投新鮮的立減 的写実文学。日3推
倒迂晦的垠澀的山林文学,建 没 明了的通俗的社会文学."28己 祭引起社会上广泛注意 。
美健是胡這在1918年,他 回国任北京大学教授后,友 表 《建没的文学革命槍》一文 。
在垓文中,他 提出一系列兄解・
27刊 、イ良工 縮 《文 芝 辞 典 》,同22),頁58-60。
28隊 独 秀,"文 学 革 命 恰",原 載 《新 青 年 》2巻6号,鞍 引 自張 若 英 編,《 新 文 学 這 劫 史 資 料 》,
光 明 需 局,1933年9月 一 版,頁40-44。
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一 是 明礁 宣布,"我 対 于 建 没新 文学 的意 児。"29先 是 将他 的"八 不主 文"恵 括 成
四条,"一,要 有 活 悦;方 オ 悦 活 。""二,有 什幺 活,悦 什 幺 活;活 怎幺 悦,就 怎 幺 悦 。"
"三,要 悦 我 自己 的活,剔 悦剔 人 的活.""四,是 什 幺 吋代 的 人,悦 什 幺 吋代 的 活 。"
二是 建段 新文 学 槍 的宗 旨・"国 珸 的文 学,文 学 的 国悟 。"
三是 創造 新文 学 的迸 行 次序 、
(一)`6工 具
(甲)多 旗 模范 的 白活 文 学 。
(乙)用 白活作 各稗 文 学 。
(二)方 法
(1)集 收 材料 的方法
(甲)推 广 材料 的区域 。
(乙)注 重 実地 的規察 和个 人 的径 験 。














(1)只 洋名家著作,不 降第二流 以下的著作 。
(2)全 用 白活韵文之戒曲,也 都懌力白活散文。
(三)創 造"30
今天看道去,胡 先生其宴是将重心放在"建 没"上 面。因力 自从戸夏宣布"天"
是会迸化以来,承 圦会変并不等于是抉行如何変 。而从文学角度提出"建 没"方 案,
就比政体革命或改 良要容易荻得大家 的思考与参与。力 了与"旧"佳 銃区別,自 然采
用"新 文学"一 伺 。只是正当中国文化大変革的背景下,又 与隊独秀理念相呼庖,一
下子在全国知恢分子中荻得巨大共鳴。お生佃紛紛藉此洞而大量笈表各 自対于"新 文
学"的 圦恢,以 至沿用至今,成 カー个釣定俗成 的不求甚解的洞,并 且是可以各 自解
釋垓洞的"新"意 何在。当年探付的文章就不汁其数,仮 是翻升 当年的 《新文学大系一
文学槍争集》,看 其 中文章杯題,就 有,
"新 文学向題之付恰"朱 祭衣、胡這
29胡 這:,"建 投 的 文 学 革 命 槍",原 載 《新 青 年 》,輳 引 自 《中 国 新 文 学 大 系 。建 投 理 槍 集 》,上




"新 文学 向題之付槍"任 鴻隻、胡這、銭玄同
"新 旧文学一个大哉場"沈 玄庫









"旗 章 氏`坪 新文学這劫'"成 彷吾
"新 文学与中国旧戒"張 厚載31
今天渡逮些文章很有味道,包 括那些在柝題上并没有"新 文学"一 洞,而 実廣是
付槍"新 文学"的 文章。看着很不同的規念各 自力"自 己的真理"而 哉,自 可大有收
荻.由 于当年的言槍太多,遠 里仮逸兩位当年的需生言槍,作 力引 申。一位是周作人
教授,他 写道、
"我 伯現在泣垓提倡的新文学,筒 単的悦一句,是`人 的文学',庖 核排斥 的,
便是反対 的非人 的文学。……用人道主文力本,対 于人生渚 向題,加 以杞汞研究的文
字,便 渭之人的文学。……中国文学中,人 的文学,本 来扱少,从 儒教道教出来的文
章,几 乎都不合格 。現在我伯単从鈍文学上挙例如,(一)色 情狂 的淫需炎。(二)迷
信 的鬼神需美(《 封神榜 》《西游泥》等)。(三)神 仙需美(《 録野仙踪》等)。(四)妖
怪需美(《 聊需志昇》《子不珸》等)。(五)奴 隶需美(甲 秤主題是皇帝状元宰相;乙
科主題是神蚤的父与夫)。(六)強 盗需美(〈 水滸〉〈七侠五文〉〈施公案 〉等)。(七)
オ子佳人弗美(〈 三笑姻釁〉等)。(八)下 等楷瘧需美(〈 笑林广i己〉等)。(九)黒 幕
美.(十)以 上各狆思想和合錯 晶的旧戒 。遠几美全是妨碍人性的生長,破 坏人美的平
和的奈西,銃 銃泣垓排斥。……"32
男一位是鄭振鋒先生,他 写道,"文 芝的本身无什幺新与旧之剔,… …所渭`新'
与`旧'的 活,并 不用力坪估文芝的本 身价値,乃 用力指明文芝的正路 的路牌。我佃
称某某体 的文芝:力旧的文芝:,乃 是悦,逮 神文体 己是隊 旧,己 是不合于現代人的装迸
新酒之用 了;… …我伯称某某体 的文芝力新的文芝,乃 是悦,迭 和文体是新鮮的,是
尚待大作家去這用他的,… …."33
以上是一部分"新"文 学的悦辞,至 于"旧"文 学何所指?箸 者偶然兄到舒芫先
31《 中 国 新 文 学 大 系.文 学 愴 争 集 》 上 海 良 友 圏 需 公 司,1935年10月 一 版,1940年6月24
版,目 次 。
32周 作 人,"人 的 文 学",同29),頁193-197。
33西 諦(邦 振 鋒);"新 与 旧",同31),頁132。
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生在1979年 整理的一篇文章,其 中忌結出"被 当作直接 目杯的旧文学就是 以下九禾中,
一、桐城派散文。二、逸体駢文。三、江西派侍 。四、梦窗派洞。五、矍蚕蝴蝶派小
悦。六、黒幕派小説。七、`某 生者'体 随筆小悦。八、南社侍。九、从`新 民体'蜆
化下来的扱紙文章。"34今天看来,遠 秤新 旧"体"之 分,也 実在幼稚糊淙.但 是五四
新文学的房史任劣是創新,那 是絶対成功 的。
吋光流逝90年 了,今 天中国的"文 学」云"上,表 面看去熟桐冠当年,似 乎当年
煽情忽悠的各和双!念与派系,又 全部 回来参哉。有人要麩鎮高挙"新"的 旗枳,有 人
則彡隹枦"佳 銃"高 于一切,胃 的、叫的、壕的,不 絶于耳.冷 静听听,其 実也可怜,
在文学理恰方面,基 本没有超 出90年 前的水准,我 佃恵能找到 目前当紅領軍人物背后
的旧烙印。而真正的恵錯,当 年就其実 己鐙給 出道了。筆者 比較欣賞的是鄭振烽先生
的判断,他 当年就写道,
"文 学是人生的自然 的呼声,人 美情緒的流 泄于文字 中的.不 是 以佶道力 目的,
更不是以娯旡力 目的,而 是 以真摯的情感来 引起旗者 的同情的.遠 和新文学双 的建立,
便是新文学的建立的先声了。不把 中国頼疲的`旗 者社会'的 娯示主文与庄平学者的
徒道主文除去,新 文学這劫,墨 不至絶対无望,至 少也要受十分的影吶的."35
邦先生冷静的几句活,先 是 明礁他所姶 出的文学的定文;然 后使用了"新 文学規"
一洞 ,就 悦明其実五四吋期所争滄的并非是"新 文 学",而 是"新 文学規"之 争。規念
之争是很正常的,而"新 文学"与"旧 文学"是 很唯争恰的,因 力差昇并非是新或 旧
的同題 。也只有通i辻規念之争,オ 会可能逐漸成力共枳的概念;込 有第三点更是点到
中国文学的死脉了,恐 怕至今有效。
七、"文 学"与 汲悟活又的迸歩
中国古代文人"毎iま 需,不 求甚解"的 毛病是太深 了,因 此古代扠珸量然在世界
上独桝一枳,方 快字把深奥的思錐与実防的行力全都一个一个概括迸去,从 《悦文解
字》到 《康熙字典》,己 経給 出2万 多个汲字 的字形和切音方法.但 是,相 比較而言,
我伯一直太注意字形写法和字音訓褄,而 需要大家学刀与交流的字文、洞文,則 長期
模糊,以 至一个字,能 移有 多个解釋;几 个不同的字是 同一个解釋;洞 也是如此,一
洞多解或数洞一解 。模;糊性長期成力古代汳珸悟文的普:遍特征.逮 祥使用数千年,上
屠文人 己径刀慣 了,因 力他伯也没有太多的准碗珸文的追求.做 侍洞曲賦嘛,本 来就
是箆銃的意境;:弓 人股文嘛,則 更是一秤套路;只 有在上下級之同的公文 中和告示中,




34舒 芫,"文 白 之 争 温 故 景",載 《新 文 学 史 料 》,1979年5月 第 三 輯,頁51.




1815年 編輯的 《字典》中,就 揚弃 《康煕字典》中的部分字文悦明,而 自己将当吋 中
国民同大量流行的対某字的解釋引迸需中,遠 当然就是姶中外淒者創造了一个更貼切
双悟知枳的大平台。同吋,弓 礼迯迩編輯 出版 《通用双言之法》一需36,需 中提 出他
対于双珸珸法的研究見解,泣 垓悦遠也是中国学者早先没有去研充去友表的向題 。弓
礼迯述有蝙輯 出版一部 《广奈省土活字江》37,遠 是対 中国方 言的新研究。接着是英
国人梦存徳等人 的双悟字典中,不 断深化対汲珸珸文的介彡召。而后再到十九世彡己70
年代 的日本,他 伯的中国学家接受西方学者的研究精神和方法,也 就揚弃古代从中国
学 刀去的美似 《康煕字典》中的精神与内容,鞍 而大量学刀西方的洞珸概念。其中有
兩件匂双珸大有美系的改変 、一是将 日本用的佑銃双字洞的内涵悟又,尽 量匂西方珸
言的内涵悟文相対泣切凋;二 是在実阮上佶銃字洞込不足以対庇西方字洞吋,日 本学
者借用汲悟字洞或者日珸字洞,創 造出大量新的能移与西方概念相対匝字洞悟文。再
加上很大量的 日本大型百科辞需的出現,使 得 日珸字文、洞文的迸歩迅速迭到空前高
泓 的水准 。我伯只需要略力注意当年 日本学界内的村槍,就 能句多了解和 明白他佃的友
展房史。
而中国人了解此神汲珸珸文 内涵 的変化,又 要等到 甲午海哉失敗后到 日本 留学的
留学生伯,他 イ/]很自然地把 日本双字当作中国双字,同 祥把 己経暗含全新字文、洞文
的新洞珸和 旧洞珸,全 盡搬 回中国。于是,近 代双悟字洞的珸文表面上被引迸 了,再
加上彷造 日本人対于双珸悟法的研究成果,以 及新林点符号 的這用,所 渭中国国悟 向
題就熱飼起来了。同題的ヌ隹点在于,中 国悟言佳銃中,缺 乏対于多数字洞概念的准礁
探付,達 遠祥做的思想都没有。也缺乏対于从魂念到概念形成的尖鋭明娩的村槍 。所
以,在 世彡己之交的十余年向,量 然大量搬這己経含有新字洞又的新洞珸迸来,更 重要
的是清末 己祭声生杵多新佑媒,在 新式扱紙奈志上面,大 量新小悦、新侍洞、新文章
涌現.但 是,慎 者迩是按照佳 銃対于旧洞珸的圦知慣例去理解,即 是悦我伯并没有如
日本人那祥祭冠大量実践迂程,迭 只能在社会上造成混乱,因 力各用同一个字洞,而
各 自所想表述 的悟文則很不同,
"文 学"一洞,就 恰恰充当了迭个吋代的珸又概念 的学刀圦知的児証角色,在 五
四新文学這劫 中更是学)]珸 文概念的主要角色咀。
本文前面 己蛭夢列清末所 出現的一批有新内涵的"文 学"定 文,就 己祭引友 当吋
杵多弔生从各和角度的美注。要知道,下 一个定文,本 身就是要有選輯推理,要 知道
前人所 言,并 且能力 圏汢慎者去了解或圦同,在 当吋肯定也 己祭是惨有中国古代"文
学"双 念和近代西方(包 括 日本)美 于"文 学"的 各神悦法。如黄摩西所悦的文学定
文,己 径是具有相当深刻的原則思想,其 珸文是没有多少混乱或含糊 的,是 可以提供
給旗者放心使用的。即使不同意其看法 的人,也 ヌ隹以対其定文吹毛求疵,只 能拭 圏从
男夕卜角度尋求新的定文。因而,大 家必須从活文上圦真深入思考,从 哲学概念上選輯
36弓 礼 迯 、 《通 用 汲 言 之 法 》(GrammaroftheChineseLanguage,1815)





各自理念差剔大,但 都十分流行 。自然引友杵多贊成或反対的峡槍,特 別是一貫 以正
銃自居的佑銃文学派人物,他 伯可能并不憧新派人物所佑迭的世界性新知枳,但 要挑
字又、洞又、悟文的毛病則是他伯的寺並,于 是一捕而上,在20世 彡己初 的十几年囘新
旧司悟混哉一場 。以至百年迂去,我 伯后人依然ヌ隹以理清遠些新洞悟,逮 些捕有 了新
内涵 的旧司珸,到 底在珸文方面迸歩的具体情况 。特別是以"文 学"力 代表的社会科
学方面的新洞悟概念,恐 怕至今込不算很清晰!
清末 出版 的翻澤小悦、佶奇小悦,数 量多得涼人 。它伯在 以往是不能迸入 中国古
代"文 学"殿 堂的,現 在突然 占領文化市場,同 祥引友 国粹大師イ「]的焦急 。于是也只
能从字文、洞文、珸文方面加以攻缶,矍 作"粗 制濫造"己 鑑算是客气了。今天看去,
其宴其中杵多翻澤小悦,算 是世界名著的并不少,只 是翻犀文洞実在是粗制濫造雲 了。
那幺,什 幺是仇秀的汲珸文学作品昵?仇 秀或不夥仇秀 的分界銭在娜里昵?平 夏老夫
子提 出的"翻 懌""信 、迭、雅"三 要素大家都同意,但 具体柝准昵?人 佃争槍至今迩
没有錯束。
清末 的新侍洞、清末的民向文学、清末 的新戒刷等等方面,都 友生了美似的情况,
唯以列挙。有趣的是,反 対者伯対于扠悟 珸文的知枳把握是相当貧乏的,他 佃奉 《康
熙字典》中的字文力根本,自 然淮以理解汲悟本貭 的迸歩性,槁 不清楚新洞悟和改変
了内涵的旧洞珸都是什幺意思?他 伯眇的声音再大也解决不了向題;而 使用遠些新洞
珸的人,特 別是年軽的留学生佃,也 多是槁不清楚其本身的内涵新意,多 是追赴吋髦
咀了。当年 吋髦到辛亥革命武昌起文打吶第一槍的革命組鈬名称,就 是隠藏在軍人中
的"文 学社"。
1912年 迸入 民国后,政 板改変,"文 学"概 念的付槍和其他洞珸概念 的付槍,
随着社会実阮迸歩,是 愈加羊富和友展。即使是在胡、隊教授 的"革 命"大 旗高挙之
前,就 己経有各神攻愴不息。如黄逸庸先生写給 《甲寅》奈志主編章士刳的信中,就
写道="至 根本救済,逸 意当从提倡新文学入手,鍄 之,当 使吾輩思潮如何能与現代思
潮相接触,而 促其猛省 。而其要文須与一般之人,生 出交渉 。法須 以浅近文芝普遍 四
周 。史家 以文芝:夏巣力中世改革之根本,足 下当能悟其消息盈虚之理也。……"38可
惜章先生反対逮个亦法,汢 胡這、隊独秀等需生在 《新青年》奈志上做了升拓者。
接下来与"文 学"有 美的争槍,可 就如山洪爆友般:布満全中国。我イ1]只需要筒単
列挙就移清楚了=
新文学VS旧 文学;活 文学VS死 文学
革命文学VS改 良文学;白 活文VS文 言文
白活i寺VS旧 侍洞;新 戒刷VS旧 戒刷




那吋候込有"国 悟文学"的 付恰,1920年 在 国悟研究会的推劫下,政 府頒布部
令,升 始改変学校的国珸教材 以白活文力主,白 活文力主的文学作品自然就名正言順
地迸入全国年軽人的教材中。而文学珸文的探村 自然也迸一歩推广与深化。遠里仮引
黎錦熙先生当年所恵鈷写的一段活力代表、
"教 育部以明令庚止全 国小学的古体文而改用珸体文,正 其名日`国 珸',遠 也
和坊代功令規定取士文体的旨趣大不相同,遠 是把那从二千一百年前双武公弥弘輩宜
到現在的`文 体夏古'的 政策打倒,而 実行`文 学革命'的 。二千一百年来房代政府
対于文体从不敢有送祥初底 的改革,从 不敢把培文分岐 的丙条道路合并カー。 自此以
后,民 森文芝便得到相当的地位,文 人学士也不須阻力拒鉋,暗 地里却跟着走,像 从
前那祥的撰臭架子,戴 假面具 了;古 典文学也得到相 当的地位,文 人学士更不須再像
从前要受那和平酷的限制,可 以自由友展,自 由創作 了。国悟文学史説到返里,オ 算
入 了正軌3第 一,有 全 国銃一的杯准珸,不 与方吉友生釧葛,而 方言文学的笈展也能
不逓乎 自然;第 二,音 祢文字創造出来 了,有 委婉曲折 以表現珸言之美的可能,而 双
字所范成的冠去文学,仍 自保存其仇美 的特点;第 三,文 学有社会化的釐勢,民 余国
珸的程度可 以提高,欣 賞文学的能力 自然加大,于 是文学不夏力少数文人学士所茎断,
而少数文人学士仍得友展其天オ与学力而成希有的作家."39
随后接着込有"大 森悟文槍哉",就 可看兄那幺多新哉士投入更深入的新拾哉,
多是在珸文上下工夫,オ 可能表明作者的立場和規 点。40它イ「]姐成五 四新文学這劫 中
的一系列坏芍,ヌ隹以一一列挙 。由于文章太多,本 文仮逸一篇做美于悟文探索的代表,
恐怕就句多夏奈了.那 是傅斯年先生在1919年 写的文章,"怎 祥做白活文?"他 提出杵
多深刻 的思考,本 文也仮迭他的4个 双点略作介貂,
(一)"我 主張留心悦一活,作力制作 白活文的利器。是力着珸言文章,本 是一神
作用,… …留心悦活,宜 是鍄刀作文的絶好机会。……而且文学的精神全仗着悟言的
素貭.珸 言里所不能有的素貭,用 在文 章上,便 成就 了不正道的文章。中国的`古 文'
所以弄得愈超愈坏,只 因力把珸言里不能有 的貭素,当 做文章的主貭。……"
(二)"現 在我佃使用 白活做文,第 一件感苦痛的事情,就 是我伯 的国珸,昇 常
貭宜,昇 常干枯.要 想 弄得 他活波波 的,須 得用西洋修 洞学上各紳洞枝[Figureof
Speech].遠 各科洞枝,中 国文里,原 来也有几狆,只 是不如西洋那幺多,那 幺精致 。
据近代修洞学家垪起,洞 枝一神奈西,最 能刺激心上的覚性,市 省心上的覚性;所 以
文章的情趣,一 半靠住他。中国古代的文人,都 被`古 典'`藻 怖'埋 没了,不 注意洞





39黎 錦 熙 力 胡 這 《国 珸 文 学 史 》 写 的 序,同38)、 頁26-27。
40参 児 宣 浩 平 鏥,《 大 余 悟 文 槍 哉 》,上 海 肩 智 需 局,1934年10月 再 版 本 。
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用西洋人表示的意味。也不仮洞是如此 ・一切的句,一 切 的支句;一 切的市,西 洋人
的表示法尽多比中国人的有精神 。……中国文最大的毛病,是 面枳惟求捕張,深 度却
非常浅薄。……章行戸先生 的文 章,我 一 向不十分崇拜,他 仍然用評几道的腔凋,古
典的洞色。不道他有一榊特長,几 百年的文家所未有,就 是能学西洋洞法,屠 次
扱深,一 句活里的意思,一 房一屠 的剥迸,一 戻一屡 的露出,精 密的思想,非 遠祥夏
奈的文句組鈬,不 能表現;决 不是一个主洞,一 个渭洞,達 接上很少用的6用 言',能
句多圓満佶迭 的。可惜我佃使用的 白活,同 我イ1]使用的文言,犯 了一祥 的毛病,也 是`其
宜如矢,其 平如底',姐 鈬上非常筒単。我佃在逮里制造白活文,同 吋負了長迸 国珸的
責任,更 負了借思想改造珸言,借 珸言改造思想的責任 。我佃又暁得思想依靠悟吉,
犹之乎珸言倚靠思想,要 這用精密深邃的思想,不 得不先這用精密深遂的珸言.… …."
(四)我 佃所 以不満意于旧文学,只 力他是不合人性,不 近人情 的仂文学,缺 少
`人化'的 文学。……能引人感情,肩 人理性,使 人友生感想的,是 好文学,不 然便
不算文学 。……平几道先生翻澤西洋需用子需的筆法,策 滄的筆法,八 股的箸法,… …
替外国学者穿中国学究衣服,真 可悦把我之短,朴 人之長 。然而一般 的人,恵 悦遠是
悸お做文 的正宗,見 人梢用点西洋句凋,便 悚冴以力奇淡 。遠正力中国的慎需人,自
持太賎,只 知因裘,不 知創造,不 知文学家的勢力。文学家対于珸吉有主宰的力量,
文学家能変化珸言。文学家変化悟言的亦法,就 是造前人所未造 的句凋,友 前人所未
友 的洞法 。造的好了,大 家不由的从他,就 自然而然 的把悟言修正 。……."41
傅先生在90年 前所垪 的思想,也 杵个剔措辞在今夭己経不妥帖.但 是他所提出
的文学与 口珸的美系;汳 珸修辞格 的向題;双 珸字与洞的近代変化;文 学的人性表述
向題等,今 天也許込是个巨大的横在我伯 民族面前的唯題。特別是美于双珸珸文研究
的重要性,恐 怕一宜是我佃的薄弱区域 。90年 己鑑冠去,我 佃像翻烙併似 的,把 文学
概念、双珸珸文概念等 民族文化的根本,全 施迸政治圏、鐙済圏里 鬧得イ尓死我活,宴
在有負于前輩伯早 己鋒指明的向題,実 在是没有多少長迸。
五四新文学這劫,从 双悟珸文研 究来悦,无 疑恰是一个新里程碑。逮并不是筒単
地形成修辞学研究 、形成美学研究、或形成新文学,而 是全面地将汲悟悟文研究具体
展幵,中 隼民族給 自己找到全新的文化工具,通 述文学 向題的争槍而荻得迸歩。随着
吋光流逝,扠 悟到21世 彡己依然面対 自身迸歩的挑哉,而 最重要的,恰 是双珸悟又的深
入探付 。"文 学"新 概念 的形成与友展,就 最能悦 明其房史軌迹 。
八、小結
(一)、"文 学"作 力古代一个洞,在 古代双悟中径坊長吋向的内涵変化,葵 于在
19世 妃升始鞋変成力与西方文学概念相接軌,脱 胎換骨了。研究逮神旧瓶装新酒 的文
化現象,在 現代中国,至 今依然星得不足。
41傅 斯 年,"怎 祥 做 白活 文?"原 載 《新 潮 》1巻2号,1919年2月.鞍 引 自 《新 文 学 坪 愴 》,
无 出 版 頁,頁76-94。
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(二)、 扠珸"文 学"的 近代新概念的形成,是 一个夏朶的冠程,外 因有西方"文
学"概 念的杯示,以 及新的文化工具的方法利用;内 因有吋代 的需要和変革的可能,
有留学生的辛芳,有 中国需生 的大胆甞拭与表述,有 社会坏境 的求知欲,更 是在大量
不断的争槍道程 中形成,等 等 。其 中,中 国需生能移公升 自由表述 自己見解,新 也雲,
旧也雲,通 也哭,不 通 也雲,不 用担心文字獄,恐 怕是坊史上新的一次咀。
(三)、 从哲学角度看,径 這大量各秤人的規念,所 凝聚成共枳的概念,一 般是
需要鋒道一个社会実践迂程。五四新文学這幼,恰 好文学概念 的形成提供 了一个実践
机遇,更 何况是一批中国文化精英所友起与ザ展的昵。近代扠珸"文 学"概 念的形成,
也正好椴焼 了中国新一代文化人的圦知能力,与 全 民族接受新概念的鞋変 。
(四)、 从双悟珸文学角度看,双 悟的字文、洞文、悟文 、句文 、文文等的研充
与実践利用,其 中長吋囘薄弱的就対于洞文、珸又的研 究,因 而造成在近代社会大変
革中,人 イr]的珸言這用相 当被劫与混乱 。本文所引"文 学"一 洞的鞍変道程,就 明礁
知道,創 造并形成一个洞 的共恢,是 多幺必須,是 多幺夏奈。我伯至今述面ll缶扠悟悟
文研究 的巨大任各 。
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